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RESUMO.? Na? última? década? o? ensino? superior? tem? sido? objecto? de? vários? debates.? Novos? desafios? se?
colocam,?entre?eles,?a?qualidade?dos?estudantes?na?preparação?para?o?mercado?de?trabalho.?Com?efeito,?se?
no?âmbito?da?sua?missão? formativa,?se?sublinha?a?aprendizagem?centrada?nos?alunos,? fará?sentido?refletir?
sobre? o? desenvolvimento? de? estratégias? que? promovam? a? ligação? das? universidades? às? instituições?
empregadoras,? nas? comunidades? locais.? Neste? desafio,? o? estreitamento? de? relações? com? as? empresas?
assume?um?papel? significativo,?no? contexto?actual.?O?diálogo?e? compromisso? inter?institucional? valorizam?
Universidades,?Empresas?e?os?Estudantes.?Assim,?o?presente?artigo?tem,?como?principal?objectivo,?pesquisar?
percepções? sobre? o? estágio? como? componente? curricular,? modelos? de? colaboração? inter?institucional? e?









RESUMO.? Os? recursos? humanos? são? um? elemento? essencial? no? desenvolvimento? territorial.? Quando? os?
mesmos?se?caracterizam?por?um?nível?de?formação?elevado?são?potenciadores?de?uma?série?de?efeitos?que?










ABSTRACT.? Human? resources? are? an? essential? element? in? territorial? development.? When? these? are?
characterized?by?a?high?level?of?training,?are?also?enhancers?of?a?number?of?effects?that?areas?fundamental?in?
the? binomial? territorial?social? cohesion.? In? this? respect,? the? existence? of? higher? education? institutions?
scattered?throughout?the?territory?allows?the?delocalization?of?human?resources?qualification?but,?by? itself,?
does?not?guarantee?the?retention?of?these?resources?in?different?regions.?Thus,?the?objective?of?this?paper?is?
to? undertake? a? spatial? analysis? of? convergence? of? knowledge? through? the? study? of? the? evolution? of? the?

































Os? recursos? humanos? são? um? elemento? essencial? no? desenvolvimento? territorial.?Quando? os?mesmos? se?
caracterizam?por?um?nível?de?formação?elevado?são?potenciadores?de?uma?série?de?efeitos?que?se?revelam?
fundamentais?no?binómio?coesão?territorial?coesão?social?(Rego?&?Caleiro,?2010;?Rego?&?Caleiro,?2012;?Rego?
et? al.,? 2012).? Neste? aspecto,? a? existência? de? instituições? de? ensino? superior? espalhadas? pelo? território?
permite? a? qualificação? deslocalizada? dos? recursos? humanos?mas,? por? si? só,? não? garante? a? fixação? desses?




Na?maioria?dos?estudos?aplicados,?a? convergência?económica? regional? (ou?espacial)?estuda?se?a?partir?do?
crescimento?do?PIBpc? (vejam?se?os?trabalhos?de?Barro?e?Sala?i?Martin).?No?entanto,?uma?vez?que?o?capital?
humano?é?um? factor?chave?no?crescimento?económico?será? importante?conhecer?o?padrão?da?distribuição?




das? regiões? de? Portugal? Continental497,? conclui?se? que? a? percentagem? de? população? activa? com? ensino?
superior?é?uma?variável?significativa?na?distinção?do?‘steady?state’498?das?economias?regionais.?Como?refere?
Tano? (2014),? a? propósito? de? um? estudo? aplicado? na? Suécia,? a? distribuição? espacial? do? capital? humano?
influencia?as?diferenças?regionais?em?termos?de?crescimento?económico?e?de?bem?estar.?Este?estudo?revela?
uma? clusterização? regional? do? capital? humano? na? Suécia,? com? especial? relevância? para? as? grandes? áreas?
urbanas.? Em? Portugal,? quando? analisamos? as? diferenças? regionais? em? termos? de? remuneração? média,?
também?se?conclui?que?os?concelhos?mais?distantes?da?média?nacional?se?localizam?preferencialmente?(com?
raras? excepções)? nas? áreas? metropolitanas? de? Lisboa? e? do? Porto,? o? que? se? justifica? precisamente? pela?












497? Neste? estudo? pretende?se? averiguar? se? o? nível? de? vida? dos? portugueses? depende? do? local? de? residência? e? estuda?se? a? convergência? em?
termos?de?rendimento?(remuneração?média?per?capita)?entre?os?concelhos?de?Portugal?Continental. 
498?Estado?estável?em?que?o?crescimento?é?constante,?podendo?mesmo?ser?igual?a?zero.?Este?“estado?estável”?para?que?cada?economia?tende?a?
convergir?a?médio?e?longo?prazo,?segundo?Lopes?(1995),?depende?das?“capacidades?sociais”,?as?quais?podem?sustentar?ou?inibir?a?utilização?do?
“potencial?de?atraso?relativo”?no?processo?de?crescimento.?
499?A?fonte?dos?dados?–?os?quais?podem?ser?consultados?em?Anexo?–?é?(obviamente)?o?Instituto?Nacional?de?Estatística.?
500?A?este?nível?de?desagregação?geográfica,?a?distinção?dos?dados?por?género?não?está?disponível?para?os?Censos?1991,?o?que?tornou?possível?a?
análise?do?(eventual)?processo?de?convergência?da?população?com?um?nível?de?ensino?superior,?por?género,?somente?no?período?2001?2011.?
